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1. Regner, G. Första begreppen af de nödigaste
vetenskaper. 1807. Inb.
2. Moore, Th. Epikureen. 1829.
3. Skildringar ur det inre af dagens historia. De
närvarande. 1834. Inb.
4. jD:o De frånvarande. 1834. inb.
5. 1720, 1772, 1800. Inb
6. Pissat. Le ceremoniel de la conr de France.
Inb. Paris. 1816.
7. Kejsar Napoleon 111 ocb hans välde. 1864.
8. Murger, H. Scenes de la vie de Bobeme.
9. Lubomirski. Cbaste et infame.
10—11. Vermorel. Mirabeau. I—V. Inb. i 2 band.
12—13. Moliire. Tbeätre. 2 band
14. Beaumarchais. Tbeåtre, La Rochefoucauld, Maxi-
mes, Fontenelle, Entretiens. Inb. i 1 band.
15. Scarron. Le roman comique. Inb.
16. M:me Roland. Memoires. I—IV. Inb. i 1 band.
17. de Mirecourt, E. Les femmes galantes des Na-
poleons. Berlin 1862. I—Y. Inb. i 1 band.
18. Auerbach, B. Das Landbaus am Bbein. Roman
i 3 delar, inb. i ett band.
19. Bonaparte, L. G-escb. des engl. Parlaments.
1821. Inb.
20. Gleig, G. R. Tbe Cbelsea Pensioners. Inb.
21—23. Stagnelius, E. J. Samlade skrifter. 3 band.
1836.
24. Lidners Samlade arbeten. 1836. I—II i 1 band.
25. Olof Kexels Skrifter. 1837. I—II i 1 band.
26—29. Shakspere’s sämmtliobe dramatiscbe Werke. Med
stålstick. I—l2.1—12. Inb. i 4 band.
30. Schöne, A. Briefwecbsel zwiscben Lessing nnd
seiner Frau. Med porträtt ocb facsimile. Inb.
31. E. Schröderheims anteckningar tili Gustaf 111:8
historia. Inb.
32. Adlerbeth. Öfvers. af Yirgilii Aeneis, m. m. Inb
33. Oskar I. Om straff ooh straff-anstalter. Inb.
434. Tham, W. Konung Gustaf 111 ooh rikets stän-
der vid 1789 års riksdag. Inb.
35. Lindeqvist, N. Juridisk handbok.
36. Funck, J. Genväg Til Kundskap af Swensk
Lagfarenbet. 1761. Inb.
37. Behr, W J. Polizei-Wissenscbaftslebre. I—II
i 1 band.
38. Adlersparre, C. A. Anteckningar om bortgångna
Samtida. I—3 serier i 1 band.
39. Historia om Sveriges adel. Inb.
40. Snellman, J. V. Läran om staten. Inb.
41. Författningar rörande Banco Werket. Inb.
42. Sverikes Landz-Lagh. Sverikes Rijkes Stadz
Lagh. 1635. Inb. i 1 band.
43. Osenbriiggen, Ed. Theorie und Praxis des Liv-,
Esth- und Curländisolien Criminalreobts. I—2
i 1 band.
44. List, F. Der Internationale Händel, die Hän-
delspolitik und der deutsclie Zollverein, Das
deutsche national-Transport-System. Inb. i I
band.
45. Feuerbach, A. R. von. Lebrbuoh des peinlichen
Eeciits. Inb.
46. Mittermaier, C. J. Die Mlindlichkeit. Inb.
47. Sillen. G. Pr. af. Författningssammandrag
Stblm. 1856. Inb.
48. Tengwall, L. Tvistemåls Lagfarenheten. Inb.
49. Spåre, G. A. Biogr. anteckningar. Inb.
50. Plochmann, J. Einleitung in der. bayerischen
Civilprocess. Inb.
51. Rossbach, J. J. Die Philosopbie der Gerecbtig-
keitspflege. Inb.
52. Hegel, G. W. F. GrundKnien der Philosopbie
des Eechts. Inb.
53. Schmid, A. C. J. Handbucb der gemeinen, deut-
scben btirgerlioben Rechts. I—II i 1 band.
54. Mirecourt, E. de. Memoiren der Einon de L’En-
clos. I—-IV i 1 band.
55. Buchon, J. A. Ohronique et proces de la Pu-
celle d’Orleans. Inb.
56. Gondrecourt, A. de. La guerre des amoureux
I—III i 1 band
57—58. d/Abrantes. Les boudoirs de Paris. I—IV i 2 band.
559. Anicet-Bouryeois och Francis. Eobespierre. Drame.
Inb.
60. Caracciolo, Enrichetta. Mysteres des couvents
de Naples. I—III i 1 band.
61. Bernhardi, W. Blumenlese aus Sebillers Schrif-
ten. Med kopparstick. Hamburg. 1859. Inb.
62. Bulwer, E. Parisarne. I—II, inb. i 1 band.
63. Malat, H. Therese.
64. „ Le colonel Chamberlain.
65. „ La marquise de Lucilliere.
66. Schmidt, J. H. E. Eussisch-deutsches nnd deutsch-
russiscbes Handwörterbuob. Inb.
67. Sohivan. Dictionnaire francais-allemand. Inb.
68. Schwan. Deutsch-französisches Wörterbuoh. Inb.
69. Die Epigonen. 1846—47. I—IV. Inb. i 1 band.
70. de Fayet, A. N. Eecherches sur le proces du
duo d’Enghien. I—II. 1844. Inb. i ett band.
71. Babou, H. Les sensations d’unjure. Paris 1875.
72. Baron de L*** L***. XJne semaine de l’histoire
de Paris. 1830.
73. Maury. Buonapartes hemliga bekännelse. 1813.
74. Michelet, J. Louis XI et Charles le temeraire.
1853.
75. Kaiser Napoleon 111 und seine Herrschaft.
76. Thomee, G. Sverige. Illustrerad handbok för
resande. (Med omkr. 150 illustr.) Inb.
77. Bodenbery, J. Paris bei Sonnenschein und Lam-
penlicht. Lpzg. 1867. Inb.
78. Frisch, C. F. Norwegen, Handb. för Eeisende.
Berlin 1875.
79. Joanne, A. De Paris a Geneve. Inb.
80. Paris illustre. Med 18 plankartor ooh 280 illu-
strationer. Inb.
81. Berlepsch. Eeisehandbuch fiir die Schweiz. Med
30 vyer, m. m. Inb.
82. Feydeau, E. Le roman d’une jeune mariee.
Paris 1867.
83—84. Sand, G. Le peche de M. Antoine. I—II. Inb.
i 2 band.
85. Dumas, A. La dame aux camelias.
86. Rousseau, J. J. Les Confessions. Inb.
87. Goncourt, E de. La fille Elisa.
88. Escoffier, H. Le mannequin.
89. Sand, George. Journal d’un voyageur pandani
la guerre.
90. Collins, W. Svartrockarne. Björnst. Björn-
son: Magnhild. (Utklipp ur tidningar.)
91. Berättelser om förvaltningen af Finlands bank
åren 1871, 1875-1877, 1879, 1881 och 1883.
92. Äkademiska inbjudningsskrifter och program-
mer.
93. Des deutschen Yolkes Aufschwung. 1848.
94. Nylands och Tavastehus läns landtbrukssäll-
skaps bandlingar m. m. 1857—1859.
95. Senatsprotokoll 184/ s 6l och 18l0
96. Betänkande af komiten angående uppbörds-
och räkenskapsverket i Finland.
97. Geijer, E. G. Minnan. I.
98. Crusenstolpe. Portefauille. 11.
99. liapaMSum h Cnepancniu. VI.
100. Disputationer af Bomansson, Waaranen, Igna-
tius, Schybergson.
101. Tengberg, R. Finlands historiska ställning.
102. Disputationer af O. E. A. Hjelt. (4 stycken.)
103. Wiegand’s Vierteljahrsschrift. 1845. I—IV.
Inb. i 1 band. (jemte suppl.)
104. Moore, Th. Laila Rookh. Öfvers. af L. Arnell.
(2 häffc.)
105. Chateuhriand, F. A. de. Atala. Rene.
106. Inledning tili ryska civilrätten I. Inb.
107. Sonntag, K. G. Die Polizei fur Livland. I.
Inb.
108. Grot, J. Handbok i ryska rikets historia. 11.
109. Ahnfelt, A. Interiörer ur det literära stock-
holmslifvet. I.
110. Särkilaks, P. Fennomani och Skandinaviani. 11.
111. Lamartine, A. de. Raphael.
112. Schreiber, A. Sagen aus dem Legendan des
Rheins und des Sohwarzwalds.
113. Musset, A. de. Un spectaole dans un fauteuil.
114. JlyHÖajih, E., llsoSpaateHie cy4onpoft3-
bt> (DnH.MH4iö. Inb.
115. Waterloo. —Le fils de Ihomme. —Le der-
nier jour d’un condamne (par V. Hugo.) Inb.
i 1 band.
116—117. Författningssamling. 1538—1854. Inb. i 2 band.
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7118. Sakregister tili Finlands författningssamling
I. 1808—1859.
119. Proposition tili tryckfrihetslag. 1864.
120. Förslag tili förordning om kommunalförvalt-
ningen på landet. 1860.
121. 1734 ars lag med bihang. 1856. Inb.
122—126. Ekonomi- och politilag med bilagor. 5 band.
127. Schmedeman, J. Kongi. Förordnanden 1528
1701 angående justitie ocb executions ähren-
der. Inb.
128—130. Branting, J. G. Handbok öfver Svenska för-
fattningar. I-111 inb. i 3 band. Interfolie-
radt exemplar.
131—133. von Stiernman, A. A. Alla Riksdagars och
Mötens Besluth från 1521 1731. Inb. i 3
band.
134—139. von Stiernman, A. A. Sveriges allmänna eko-
nomiska författningar, från år 1523 intill 1718.
I-YI band.
140. Kronoskogarne i Finland. 1867.
141. J[epmny, 0., 6)Hii.ian,T,ia n
142. Daudet, A. Le Nabab. 1880.
143. Zola, E. Au bonheur des dames. 1883,
144. Zola, E. Nouveaux contes a Kinon. 1879.
145. Zola, E. Contes a Kinon. 1880.
146. Daudet, A. Sapho. 1884.
147—151. Dumas, A. Louis XIY et son siecle. I—V.
Inb. i 5 band.
152—153. M:me Gatti de Gamond. Esquisses sur les
femmes. I—II. Inb. i 2 band.
154—155. Salvandy, N. A. de. Seize mois ou la Revo-
lution et les revolutionnaires. I—II. Inb. i
2 band.
156—157. Fru Campan. Anteckningar rörande drottning
Marie Antoinette. I—-IV. Inb. i 2 band.
158—159. Sand, George. Indiana. I—II. Inb. i 2 band.
160—165. Novellenhuch des Hannoverschen Couriers. 1111
III i 6 häften.
166. Adlersparre. 1809 års revolution ooh des xnän.
I—II. Inb. i 1 band.
167. (Crusenstolpe). Karakteristiker ur samtidas
bref och anteckningar. Inb.
168. Tessin och Tessiniana. Inb.
8169. Madame Gay. Leonie de Montbreuse. Inb.
170—171. Madame Gay. La comtesse d’Egmont, I—II.
Inb. i 2 band.
172—173. Reyhaud, L. Edouard Mongeron. I—III. Inb.
i 2 band.
174. Peitkiewicz, M. La Lithuanie. Inb.
175. Soulie, F. La Lionne. I—II. Inb. i 1 band.
176—177. Custine, de. L’Espagne sous Ferdinand VII.
I—IV. Inb. i 2 band.
178—179, Wilson, Henriette. Memoires. I—VIII. Inb.
i 2 band.
180. Belot, A. Mademoiselle Giraud ma femme. 1879.
181. Belot, A. La sultane parisienne. 1878.
182. Belot, A. La femme de feu. 1879.
183. Unterhaltende Reise-Lecture. Ntirnberg, 1836.
184. Carlen, O Otavia. Gotland oob dess fomminnen.
185. Kjöbenhavns Adresse-bog. 1856. Inb.
186. Bcedekers Deutschland. 1862. Med 51 stads-
planer m. m. Inb.
187. af Schulten, M. W. Leon Gambetta.
188. Hertiginnan af Orleans. Helene af Mecklen-
burg-Schwerin.
189. Brown, J. Svenska hofvet under Gustaf 111
ooh Gustaf IV Adolph. 1829. Inb.
190. Revolutionen den 13 Mars 1809.
191. Strauss, D. F. Der alte und der neue Glaube.
1872.
192. Gervinus, G. G. Inledning tili nittonde år-
bundradets historia. 1853.
193. Göschel, K. F. Hegel ooh hans tid. 1836.
194. Cherhidiez, V. Le roman d’une honnete femme.
1880.
195. Fournier, H. Les lendemains de I’amour. 1877.
196. Lubomirski, J. Aventures d’un homme et de
trois femmes. 1875.
197. Fabre, F. L’Abbe Tigranne candidat a la
papaute. 1877.
198. Zola, E. Une page d’amour. .1880.
199. Sågalas, A. La vie de feu. 1875.
200. Scribe, E. Historiettes et proverbes.
201. Barbara, Ch. Historiettes emouvantes.
202. Memor, A. L’Allemagne nouvelle. 1863—1867.
Paris. 1879.
9203. Beauvoir, R. de. Le chevalier de Saint-Georges.
204. Scholl, A. Les scandales du jour. 1878.
205. Gonzales, E. Les danseuses du Caucase. 1876.
206. Rein, G. Finlands historia. I—II. Inb. i
1 hand.
207. (Armfelt, G. Ph.). På ensliga stigar
208. En gammat knekts minnen.
209. Berndtson, F. Noveller ooh teckningar.
210. Almqvist, C. J. L. Det går an. 1875
211—212. Frenzel, K. Dichter und Frauen. I—II.
213. Lappenherg, J. M. Briefe von und an Klop-
stock. Med porträtt. Inb.
214—215. Lahoulaye, E. Förenta staternas historia. Med
porträtt, I—III. Inb. i 2 band.
216 —218. Rakel. Ein Buch des Andenkens flir ihre
Freunde. Med porträtt. I—III. Inb. i 3 band.
219. La reine Hortense en Italie, en France et en
Allemagne. Inb.
220. Bumont, E. Souvenirs sur Mirabeau. Inb.
221. Gay, Sophie. Le comte de Guiche. I—IL
Inb. i 1 band.
222. Finsk tidskrift. Okt.—Dec. 1876.
223. Nordisk familjebok. 25 & 27 häft.
224. Bau’r. Biografier öfver skalder. 11.
225. Balzac, de. Illusions perdues. 11.
226. Welp, T. Neue Petersburger Skizzen.
227. Wadman, J. A. Samlade skrifter. I.
228—229. Riedels Bibliotek flir moderne Politik und
Staats-wissensohaft I—IV. Inb. i 2 band.
230. Mechelin, L. Om statsförbund.
231. Estlander, C. G. Bidrag tili den provenca-
liska litteraturens historia.
232. Milhlhach, L. Catharina den andras sista lef-
nadsdagar.
233. Stahr, A. Zwei Monate in Paris. I.
234—235. Lamartine, A. de. Les confidences. I—II.
(2 häft.)
236. Racine, J. Oeuvres. 111.
237. Corneille, P. Chefs-d’oeuvre. 111.
238. Hertiginnan de la Walliere. 1. (Något defekt).
Inb.
239. Famine in Finland. 1858. 8 exempler.
240. En bundt diverse kataloger.
241. Musee de Versailles.
242. Polisordning för Uleåborgs stad, m. m.
243. Plankarta öfver Uleåborgs stad. 1836.
244. Causes amusantes et connues. I.
°45. Kasper för 1879-
246. Söndags-Nisse för 1878.
247. Söndags-Nisse för 1879.
248. Kasper för 1878. Niris 11—52
249. Kasper för 1880. N:o 27 saknas.
250. Söndags-Nisse för 1880. N;ris 30, 34—46 sak-
nas.
251. Per Brahes minne.
252. Runeberg, Carolina. Små diktförsök.
253. Kasper-kalender. 1880.
254. Nisse-kalender. 1879.
255 —257. PypT>, E-, lljieMaHHPma. II —IV. (3 häften).
258—262. Conversations-Lexikon der G-egenwart. 5 band.
263—269. Die Gegenwart. Eine encyklopädische Dar-
stellung der neuesten Zeitgeschichte. I—VII.
Inb. i 7 band.
270—271. Posselt, M. Der General und Admiral Franz
Lefort. I—II. Med porträtter, vyer, facsi-
miler. Inb. i 2 band.
272. Knigge. Om omgänget med menniskor. l—
UI. Inb. i 1 band.
273. Wacklin, S. E. Hundrade minnen från Oster-
botten. I—III. Med 3 plansoher. Inb. i 1
band.
274. Prescott, W. H. Mexikos eröfring.
275. Irving, W. En resandes berättelser.
276. Irving, W. Bracebridge Hall eller minnen
ooh intryck från en vrå på landet i England.
277. Mignet, F. A. Franska revolutionens historia.
278. Bates, H. W. Eesor i Brasilien.
279 —281. Wagner och Scherzer. Eeisen in Nordamerikas
I—IH. Inb. i 3 band.
282. Miigge, Th. Schweden im Jahre 1843. I—H.
Inb. i 1 band.
283—284. Kurzweil, F. Der Anekdoten-schatz. I—6.1 —6.
Inb. i 2 band.
285. Kejs. propositioner tili 1863 ars landtdag. Inb.
286. Polyfem. Ett blad att läsa på sängen. I—V.
Inb. i 1 band.
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287. Rein, G. Statistisk teckniug af Storfursten-
dömet Finland. Inb.
288. Biihs, F. Finland och dess innevånare. I—II.
Inb. i 1 blad.
289. Historiska reklamationer rörande fälttåg i Fin-
land. 1859. Inb.
290. Protokoller öfver Gustaf III:s mord. Inb.
291. Protokoll hos Eiddersk. och adeln vid Landt-
dagen i Borgå. I—II inb. i 1 band.
292. llucmo »n> Hacmaenmcy.
293—294. Schrevelius, F. Lärobok i Sveriges civilrätt.
I—II inb. i 1 band; 111 delen häftad.
295. Lagus, B. Juridiskt album. I. I—B, 11. 1.
Inb. i 1 band.
296. Actioner emellan justitie-cancellers-Embetet
grefve Lewenhaupt sanat Buddenbrock. 1743.
Inb. i 1 band.
297. Protokoller uti undersökningsmålet angående
Förrädiska stämplingar. 1794.
298—809. Modees verk. Utdrag ur publike Handlingar.
1718—1779. I—XI jemte register. Inb. i 12
band.
310. Suuren, J. J. Författningar rörande exeku-
tionsverket.
311. Anmerkungen tlber die Erkläring, d. d. Hel-
singfors den 21 Julii 1788.
312. Berättelse öfver Finlands förvaltning 1855—
1862.
313. Lagus, W. G. Finska adelns gods ooh ätter. Inb.
314. CöopHum nocTaHOßnueHih ne-iHKaro KHaacecTßa
OnH.THHgcKaro 38 1866 ro^n..
315. Sammu samling för 1860—62. Inb. i 1 band.
316. Manufaktur-Direktionens utlåtande år 1857.
317. Thaulow, F. Motive zu dem Yorschlage zu
einem Straffgesetzbuche fur Norwegen. 1835.
318. Gothlands-Lagheu. 1687.
319. Biärköa Rätten. 1687.
320. Cygnaeus, U. Folkskoleväsendet i Finland.
321. Sammu arhete. Inb.
322. Lagus, W. Johan Jakob Nordström.




325—329. KapaMaum, CounHeuiii. 11, 111, V, VIII och IX.
330'—331. Meurman, 0. Svenskt-ryskt lexikon. Jemte
tillägg af Meriin. I—II. o Inb. i 2 band.
332. Kejserliya förordninyar. År 1856. Inb.
333.
„ „ År 1857. Inb.
334. „ „ Är 1858. Inb.
335. „ „ År 1859. Inb.
336. Friedreich, J. B. Handbok i jnridiskapsycho-
logien. Inb.
337. Flintbery, J. A. Anmärkningar tili Sveriges
Rikes Sjö-lag.
338. Faltin, H. Das russische Staenderrecbt.
339. Grolmein. Criminalrechts-Wissenschaft. Inb,
340. Thiers, Å. De la propriete.
341. Historiako, heriktiyande rörande Carl Johan.
Inb.
342. Lefnadsteckningar öfver personer under 1808
och 1809 ars krig. I-11. Inb. i 1 band.
343. Rabenius, L. G. Lärobok i svenska kameral-
lagfarenheten. Inb.
344. Kyrko-Lay laf år 1686). Inb.
345. Lagus, W. G. Åbo bofrätts historia. I. Inb.
346. Suchtelen, P. von. Kriget emellan Sverige och
Ryssland åren 1808 och 1809. (Bilagorna de-
fekta). Inb.
347. Handlingar rörande besättandet af professio-
nen i kirurgisk klinik. 1860.
348. Wecksell, J. J. Daniel Hjort.
349. Weckström, M. Teatern i Finland.
350. E. Schröderheims Anteckningar.
351. Nations historiques sur la formation du oorps
des lois russes.
352—353. Luhomirski, J. Par ordre de I’empereur. 111.
II. 1877.
854. Schillers Pluch’t von Stuttgart.
355. E. N. Sommarresor i Finland.
356. Bajer, F. Norden som republik.
357. Berlin and Petersburg. 1880.
358. Rubenson, M. Yid Mälaren och Nevan.
359. Ignatius, K. E. F. Finlands historia.
360. Braun, W von. Nyare dikter.




362. Soldan, A. F. Finlands tjäruindustri.
863. Hvasser, I. Om Borgå landtdag.
364. Raspails nya läkemethod.
365—367. Miigge, Th. Erik Eandal. I—III.
368. Brakel, C. A. I Finland 1789 ooh 1809.
369—372. Frankrik.es hof från början af 18:de seklet tili
medlet af det 19:de. I—IV.
373. Tegner, E. Frithiofs saga.
374. Daudet, A. Numa Eoumestan. 1881.
375. Conscience, H. La guerre des paysans.
376. Seholl,. A. Les amours de cinq minutes. 1875.
377. Dash. Les bals masques.
378. Sand, G. Les dames vertes.
379. Edgeworth, M. Helen. Atale.
380. Balzac, de. La prinoesse parisienne.
381. Balzac, de. Histoire des Treize.
382. Mery. La Floride.
383. Sand, G. Spiridion.
384—393. Dumas, A. Le comte de Monte-Christo. Häf-
tena 2 12. (10 st.)
394—395. Valerie eller Gustaf Linnars bref. I—H.
(2 häft.)
396. Knös, Teodor. Skildringar från Korsika.
397—399, En ung mans memoirer. I—III. Inb. i 3 band.
400. Kapien Puff. Små berättelser. I.
401. Bruckhräu, F. W. Geheime Memoiren einer
deutschen Sängerin.
402. La Bussie on la Prusse. 1879.
403. Eisenbahn, Post- und Dampfschiff Course. 1872.
Med kartor.
404. Händel, T. Medel mot fetma ooh magerhet.
405. Stöckel & Thon. Handbok för betsning.
406. Meurman, A. Finska folkskolans organisation.
407. Tuura, E. v. Die stille Miihle.
408. Lagus, W. G. A. Wittenberg, A. Forbus, T.
Stålhandske ooh K. Euuth.
409. Några ord om press, reformer m. m.
410. Svensk och engelsk parlör. Inb.
411. Almanach de Gotha. 1853. Med porträtter.
Inb.
412. Goldschmith, O. The vicar of Wakefield.
413—414. Walsh. Souvenirs de cinquante ans.
415. Karta öfver dansk-tyska krigsskådeplatsen.
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416. A—i—a. Hvardagslifvets skuggor ooh dag-
rar. Marie Colban. ~Jag lefver. u Inb. i
1 band,
417. Palander, E. W. Uebersicht der neneren rus-
sisehen Literatur.
418. Vasenius, V. Om Johan Ludvig Runeberg.
419. Ursin. N. af. Det finska universitetet under
dess tre första verksamhetsår.
420. Protokoller (rörande nyakemiska laboratorium).
1860.
421. Elmgren, S. G. Nådendals klosterruiner.
42 80rg, C. G. Matthias Alexander Castren.
423—424. Irving, W. George Washingtons lefnad. I 2
häften.
425. Sporschel. Österr. Reichsverfassung 1849.
426. Sjöström, A. G. Taflor at' vådelden i Åbo.
427. Ramar tili taflorne af vådelden i Åbo.
428. Schmidt-Weissenfels. Furstehistorier.
429. Ba.mMCKiu Äiouucmbtpb. Med planscher. Inb.
430. Sturzen-Becker. Reuterholm.
431—434. Chateaubriand. Memoires d’outre-tombe.
I-11, IV, V. (4 häften.)
435 —436. Hess, N. von. Historiska anteckningar jemte
supplement. (2 häften).
437. Dumas, A. Jehanne, la Pucelle. 1429—1431.
438. Bitter. J. A. Gartenbuch.
439. Puchta, G. F. Yorlesungen tiber das heutige
römische Recht. I —II. Inb. i 1 band.
440. BiUow-Cummerow. Die europäischen Staaten.
Inb.
441—442. Vattel, de. Le droit des gens. I—II. Inb.
i 1 band.
443. Lamartine, A. de. La revolution de 1848. 111.
II. Inb. i 1 band,
444. Wagner, J. J. Der Staat. Inb.
445. Droz, G. Tittskåp. Skizzer ooh interieurer.
446. Nordman, B. Några minnen ooh utkast.
447. Pehr Brahe. Lefnadsteckning. 1880.
448. Löwenfels, M. W. Gustav Struve’s Leben.
449. Enthilllungen tiber Maximilian I.
450. Kalisch, L. Pariser-Leben.
451. Kellner. G. Geschichte des Physiokratismus.
452. Melander, A. Kurreglor för badgäster.
453. Gottlund, C. A. Två flugor ien smäll.
454. Crusenstolpe. Historisk tafla af Gustaf IV
Adolpbs första lefnadsår.
455. Ferter, R. K. Der russiscbe Feldzng im Jabr
1812. Inb.
456. Rancken, I. 0.1. Drottning Karin Månsdotter.
457. Dahl, J. D. Om böters förvandliug, m. m.
458. Arckenholtz, J. Drotning Christinas Arbeten.
1760.
459. Soulie, F. Drottning Kristina i Fontainebleau.
460. Kahl, A. Tegner ocb bans samtida i Lund.
Inb.
461. Karr, A. Här ocb der. Reseanteokningar.
462. Stoffel. Le depecbe du 20 Aout 1870.
468. Finlands grundlagar. 1858.
464. Finlands grundlagar. 1861. Inb.
465. Paimen, J. Ph. Juridisk bandbok. 1859.
466. Ahlqvist, A. G. Konung Erik XIV:s fängelse
ocb död.
467. Paludan-Muller, C. Carl XILs död.
468. Ignatius, K. E. F. Le grand-ducbe de Fin-
lande.
469. Nykander, B. O. Bränvinsprofvaren.
470. Abo-Tammerfors-Tavastehus jernvägsbyggnad.
471—472. Orvar Odd. En utflygt ur boet. I—II.
473 a—4736. Starbäck, C. G. Taflor ur bistorien ocb
vår tid. I—II.
474—475. Gay, S. Dn mariage sous I’empire. I—II.
Inb i 2 band.
476. La verite sur les cent jours. Inb.
477. Wallenberg, M. Homäros Odysseia. Öfv. I—II.
Inb. i 1 band.
478. Exauvillez. Les Hommes celebres de la France.
Inb.
479. Untersuchungsprocesse tiber C. L. Sand. 1821.
480. Arago, F. Historie de ma jeunesse.
481. Sollogub. Tarantas. I ■ 11. Med porträtt. Iett bäfte.
482. Orvar Odd. Med en bit krita.
483. Buonaparte N:on. Maobiavel coxnmente.
484. PyccKoe XyöoäeHcmöo.
485. Rättegångshandlinyar (i mål mot bergsrådet
Julin). 1836.
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486 487. Schubert, F. W. von. Schwedens Kirchenver-
fassung und Unterrichtswesen. I—II. Inb.
i 2 band.
488. Studentfesten för J. Y. Snellman 1856.
489. Gylden, N. A. Finska konstföreningens stif-
telse.
490. Waitz, G. Caroline. I—II. Med porträtter.
Inb. i 1 band.
491 —493. Trelawney. Memoires d’nn cadet de fatnille.
I—III. Inb. i 3 band.
494. Beybaud, Ch. Mademoiselle de Chazeuil.
495. Björnst. Björnson. Maria Stuart i Skottland.
Med förf:s porträtt.
496. Balzac, H. de. Une tenebreuse affaire.
497. Dumas, A. Le Caucace.
498. Feval, P. La Creole. Illustr. uppl.
499. Waldor, M. L’ecuyer Dauberon. Illustr. uppl.
500. Genouillac, G. de. La chevaliere d’Armenson.
501—508. Bergverksförordningar från 1347—1791. In-
bundna i 3 band.
504. Förslag tili kyrkolag (för Finland). 1867.
505. Förslag tili sjölag (för Finland). 1866.
506. Protokoller öfver frih. Gr. C. von Döbeln jemte
andra rättegångshandlingar. Inb.
507. Landtmäteriförfattningar från 1848.
508. Sveriges grundlagar. 1844. Inb.
509. Sveriges rikes grundlagar. 1828. Inb.
510. Acta publica hörande tili Sveriges funda-
mental Lag. 1755. Inb.
511 —512. UaMmman muotona. 1856 och 1860. 2 delar.
Med stålstick.
513. K. Propositioner tili Finlands ständer 1877.
514. Swederus, G. Ungern och Magyarerna.
515—516. Backman, W. Der Furst „Mein Liebohen“. I
I. Med porträtt. (2 häften.j
517—518. Braun, W. von. Dikter. I—II. (2 häft.)
519. Dumas, A. Tfhomme-femme. 1872.
520. L’esprit de Diderot.
521. Carl XP.s Krigz-Artiklan. 1715. Inb.
522—523. Marmontel Oeuvres posthumes. I—II. Inb.
i 2 band.
524. Drangel, E. Anmärkningar tili Sveriges Ri-
kes Lag. 1766. Inb.
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525. Resolutioner på allmogens besvär. 1719 -1752.
526. Fojioeum, 8.
,
( I>HH.-iaH4CKift CefisiT. 1863 - 1864 r.
527 —528. Histoire de J. J. Rousseau. I—II. Inb. i 2
band.
529 -530. Sand, G. La comtesse de Rudolfstadt. I—III.
Inb. i 2 band.
531. Zola E. Mes haines, m. m. 1880.
532. Daudet, E. Souvenirs de presidence du Mare-
chal de Mao-Mahon. 1880.
533. Cherbuliez, V. Amours fragiles. 1880.
534. Achard, A. Parisiennes et provinciales.
535. Dermoncourt. La Yendee et madame. Inb.
536. Saint-Maurice. Roine, Londres et Paris. Inb,
537 —540. Bulwer, E. Kenelm Chillingly. I—IY.
541—542. Franklin, B. Memoires. Med gravyrer. 111.
II. Inb. i 2 band.
543. Franklin, B. Correspondance. Inb.
544—545. Memoires d’un page. I—II. Inb. i 2 band.
546. Feuillet, O. Monsieur de Camors. I—III. Inb.
1 1 band.
547, Houssaye, A. Les courtisanes du monde. I—IY.
Inb. i 1 band.
548—549. Roger, A. Yenezia la bella. I—II. Inb. i
2 band.
550—561. Fryxell, A. Berättelser ur svenska bistorien.
15—26 delen. (12 häften.)
562. Lettres de Benjamin Constant å m;me Recamier.
563. Belot, A. Polies de jeunesse. 1878.
564. Cherhidiez, V. Le comte Kostia. 1877.
565. Cherhuliez, V. Le fiance de M:lle Saint-Maur.
1878.
566. Greville, H. Dosia. 1876.
567. Finsk Anthologi. Inb.
568. Disraeli, B. Airoy.
569—573. Finlands minnesvärde män. I. 1-3. 11. 1. 2.
(5 häften).
574. Gottlund, C. A. Läsning för finnar.
575. Lundeqvist, N. Sveriges rikes Kammar-werk.
Inb.
576. Punch för år 1879.
577. Punch för förra hälften at 1880.
578. Punch för 1881.
579. Punch för 1884 (saknas n:o 2124).
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580. Punch för 1874. (32 numror finnas, 20 mun-
ror saknas.)
581. Knorring, S. Cousinerna. I—3.1 —3. Inb. i 1 band,
582—583. Knorring, S. Qvinnorna. 1 2. Inb. i 2 band.
584. Knorring, S. Illusionerna. Inb.
585. Knorring, S. Yännerna. 1— 3. Inb. i 1 band.
586 —587. Pichler, Caroline. Denkwilrdigkeiten aus mei-
nem Leben. I—IV. Inb. i 2 band.
588. Jahns Illustrirfces Reisebuch. Med 300 illustr.
ock kartor. Inb.
589. Busch, M. Geschichte der Mormonen.
590. Wegele, F. X. Dantes Leben und Werke.
591. Belgiojoso, T. de. Histoire de la maisen de
Savoie.
592. Les atnours de Napoleon ITI. 1863.
593. Die europäische Pentarchie. 1839.
594. Finlands fornborgar. I. Kastelholm, Med
illnstr.
595. Kejsar Nicolai I:s regering.
596. Malmanen, M. Anjala förbundet.
597. Bignon. Sonvenirs dun diplomate.
598. Leouzon le duc. La Finlande. I 11. Inb. i
1 band.
599. Wey, F. Les anglais chez eux,
600. Uzanne, O. La Ohronique scandaleuse. 1879.
Med gravyr.
601. Girardin, E. Une femme qui deteste sen mari.
Gomedie.
602—605. Finlands statskalender för 1864, 1867, 1868 ooh
1870. 4 band.
606. Poetisk oeh literår kalender. 1853, Inb.
607 —608. Hemliga handlingar tili Sveriges historia efter
Gustaf lILs anträde tili regeringen. I—III.
Inb. i 2 band.
609. Campenhausen, B. Geschichte des Hauses Ro-
manow. Inb.
610. Statuter för Alexanders universitetet, på ry-
ska ooh svenska. 1829. Inb.
611. Die Bihel. 1821. Inb.
612—618. Spindler. Soirees de Dresde I—II.
614—617. Memoires d’un pair de France. I—IV. Inb.
i 4 band.
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618 —621. Buri, de. Histoire de la vie de Henri IV, l—
IY. Inb. i 4 band.
622. Scribe, E. Maurice.
623. Berättelse om Fintands fängdser. 1866.
624. Samina arbete.
625. Lagus, W. G. Sveriges Eikes Stadslag, öfvers.
626. Bericht iiber die Verwaltung Finnlands 1855
1861.
627. Mackeldey, F. Lehrbuch des heutigen Eömi-
scben Eechts. I-HI. Inb. i 1 band.
628— 631. Boileau, N. Oeuvres. I—IY. Inb. i 4 band.
632. Riehl, W. H. tlber den Begriff der biirgerlichen
Gesellschaft.
633 —634. Cornelius, A. Erzählung einer Sohwester. I
11. Inb. i 2 band.
635. Aminoff, G. Eelation om f. d. Savolaks bri-
gaden.
636. Gylden, C. W Städerna i Finland.
637. Elmgren, S. G. Finska efämerider.
638—640. Myliiis, O. Neue pariser Mysterien. I-111.
(3 häft.)
641—642. Flaubert, G. Madame Bovary. I—II. (2 häft)
643. Zool. Garten zu Hamburg.
644. — h—h. Bröllopet på Åirismaa.
645. Dahl, J. D. Böters förvandling.
646- 648. Wallin, G. A. Eeseanteckningar. I—III. Inb.
i 3 band
649. Cygnaeus, F. Afhandlingar i populära ämnen. I.
650. Samina arbete. I.
651. e * * *. Några minnen.
652. Gestrin, E. F. Eeligiösa rörelser i Finland.
I. 1882.
653. Hvasser, I. Valda skrifter. I.
654. Maynard, F. En Zuavs minnen från Sevastopol.
655. Grimm, P. Les mysteres du palais des Czars.
656. Suomalainen, P. Ett och annat om Finland.
657. Konstan att lära sig rida på en timma.
658. Fenella. (tysk operatext.)
659. Lagus, W. G. Finska lagöfversättningar.
660. Nyström, B. Svenska hemman och lägenheter.
Inb.




662. Metnoire presente par le miuiståre de la Justice
relativement å I’organisation de la Commission
des lois. I. S:t Petersburg. 1804. Inb.
663. Broca, P. Hernies abdominales.
664. Baranoffski, S. I. Folkmängdsförhållanden i
Finland,
665. Rabenius, L. G. Lärobok i nationalekonomien.
Inb.
666. Wieselgren, H. Ofver Atlanten.
667. Palmstjerna, C. F. Frih. C. O. Palmstjernas
lefnad.
668. Vie du duc de Chartres. Inb.
669. Mcdof, H, Ida et Carmelita. 1876.
670. Sveriges Rijkes Gamble Lagbböcker. 1650
Inb.
671. Code Napoleon. 1810. Inb.
672—673. Memoire de la Margrave d’Anspacb. I—II.
Med porträtt. Inb. i 2 band.
674. Warren. Ten Thousand a-year. 11.
675 676. Thackeray. The newkomes. I ooh IV. i 2 häft.)
677—-679. Thackeray. Miscellanies. lII—V. (3 häften.)
680—681. Collins, W. Hide and seek. I—II. (2 häften).
682. Fra Diavolo. (Tysk operatext.)
683. Kommunalförmltning i stad. Inb.
684. Lagus, W. Petter Forskåls lefverne. Med
porträtt.
685. Forssman, I), Th. Om prostitutionen i Hel-
singfors.
686. Wistrand, A. T. Bordellväsendets historia.
687. Strindberg, A. Röda rummet.
688. Adlerbeth, G. Ovidii metamorphoser. Öfvers.
Inb.
689. Heller, F. Menniskokroppens näring.
690. Geheime Verhaltungsbefehle der Jesuiten.
691. Schmidt-Weissenfels. Ueber Heinrich Heine.
692. E. JlyHÖa.io, kt, saKonaan, <l>hh-
.umgin.
693. Tremadure, U. Manette ou la vache noir.
694. Emma eller talangen att uppgöra partier för
sinä vänner.
695. Der Russische Hof. V.
696. En gammat bekant. Ställningar ooh förhållan-
den. YI.
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697—698. Ställningar och förhållanden. Maj och Juni
1858. (2 häft.)
699. Censur-kalender. I. 1861.
700. Hertzberg, li. Från Sainiens och Päijänes
stränder.
701. Bell, C. Shirley.
702—703. Unonius, G. Minnen från Nordvestra Åmerika.
Senare delen. 1, 2. (2 häft.)
704. Akiander, M. Donationerna i Wiborgs län.
705. Lewald, F. Erinnerungen aus dem Jahre 1848.
I—II. Liebesbriefe. Inb. i 1 band.
706. Lewald, F. Der Seehof. Schloss Tannen-
burg. Inb. i 1 band.
707. Lewald, F. Italienisches Bilderbuoh. I—II
Inb. i 1 band.
708-—7ll. Houssaye, A. Les grandes dames. I. Monsieur
don Juan; 11. Madame Venus. 11. La dame
de coeur; IV. La maitresse anonyme. Med
4 porträtter.
712—713. Auerbach, B. Auf der Höhe. Roman. I—II,
714—715. Houssaye, A. Les parisiennes. I—VIII. Inb
i 2 band.
716. Dumas, A. fils. Åffaire Clemenqeau. I—IL
Riviere, H. La marquise de Cireix. Inb. i 1
band.
717—718. Koch, Raul de. La demoiselle du cinquieme.
i—m.
719—-720. Sternberg, A. von. Erinnerungsblätter. 1—6.
Inb. i 2 band.
721. Koch, P. de. Gustaye; Andre le savoyard;
La Puoelle de Helleville; Un Tourlourou.
Illustr. af Bertall.
722. Koch, P. de. Le barbier de Paris; Madeleine:
Le cocu; Un bon enfant; Un homme a marier.
Illustr. af Bertall.
723. Koch, P. de. M. Dupont; La femme, le mari
et I’amant; L’enfant de ma femme; Georgette.
Illustr. af Bertall.
724—725. Staal, de. Oeuvres. I—II. Inb. i 2 band.
726. Omnibus. Illustrirtes Wochenblatt. Eör 1862
och 1863. Inb. i 1 band.
727. Der Patriot. Eine historisch-politische Zeit-
schrift. 1812 och 1813. Sankt Petersburg.
Inb. i 1 band.
728. Boccaccio. Das Dekameron. Übers.
729. La Tactique de la galanterie.
730. La vie de gargon dans les hotels-garnis.
73!. Lenngren, A. M. Poetiscbe Versuche. Hbers.
732. Bozzi, F. Conversations-Taschenbuch der ita-
lienischen Sprache.
73' b Über Lund und Meer. 1867. Niris 31 —40 samt
51 och 52.
784. D:o för 1881 1882.
735. D:o för 1882. N:ms 1 13.
736. D:o 1879-1880. N:ris 14-
38. Häftad.
737. D:o 1879—1880. N:ris 39
52. Häftad.
738. D:o 1880-1881. N:ris 1—22.
Häftad.
739. D:o 1880-1881. N:ris 29-
37 häftad.
740. D;o 1880—1881. N:ris 38-
52 i exemplar.
741—746. Runeberg, J. L. Samlade arbeten. I—VI. Inb.
i 6 band.
747. Montgomery, G. Historia öfver kriget 1808 ooh
1809. I—II med kartor. Inb. i 1 band.
748. Matthice Calonii opera omnia. Supplementban-
det, inneh. Calonii arbeten på svenska. Inb.
749. Sellander, M. Juridisk brefsamling. Inb.
750 752. Åhiander, M. Religiösa rörelser i Finland.
IV—VI delen.
753. Stadganden ooh förordningar rörande förvalt-
ningen af Nylands län. Inb.
754. 1863 års förslag tili kyrkolag. På svenska ooh
finska. Inb. i 1 band.
755. Förslag tili allmän kriminallag. Sthlm. 1832.
Inb.
756—757. Gerstäcker, F. Nach Amerika. Ein Volksbuoh.
Illustr. 1—6. Inb. i 2 band.
758. Blanc, L. Le nouveau Monde. Inb.
759. C. G. Naturforskarnes möte. Humoristiskt
albran.
760. Topelius, Z. Regina von Emmeritz.
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761. Theater-repertoire. Ett band teaterpjeser och
operatexter: „Efter femtio åru , „Skärgårds-
flickan“, m. m.
762. Rochefort, IL Les naufrageurs. 1876.
763. About, E. Eome contemporaine. 1861.
764. Colornhier, M. Sarah Barnmn.
765. Balzac, 11. de. Illusions perdues.
766. Dumas, A. Histoire de Napoleon. Inb.
767. Vigny, A. Chatterton.
768. Ällänä, M. Wiener Licht- und Schattenbilder.
769. Hartmann. Ph. K. Gluckseligkeitslehre.
770. Know, E. Die polnische Aufstände seit 1880.
771. Dom Miguel, ses aventures soandalenses,
772. Pradt, de. Du congres de Ylenne.
773. Hejfter, A. W. Das Europäische Völkerrecht
der Gegenwart.
774. Europas Cnbinette und Alliansen. 1862.
775. 6’—r, J. T. Galanthomme.
776. Schiibler, E. Der organische Staat.
777. PtiiAueeii, CTiixorisopenin.
778. —■— I ofluaponcKifl.
779. PoAomnii, IL, Poßupa. Dram.
780. Tengström, J. J. Anteckningar öfver universi-
tetets forna procancellerer m. fl. Inb.
781. Wuttke, H. Die deutschen Zeitschriften.
782. Sand, G. Consuelo.
783. Sternberg, A. von. Galathee. Ein Roman.
784. AIf ihan, J. Molnbilder. Dikter.
785. Forsell. O. LI. Arithmetik.
786. Borgström, LI. Penningeställningen år 1859
och privatbanker.
787. Cartier, A. Le mariage aux Etats-unis.
788. Feydeau, E. La oomtesse de Chalis ou les
moeurs du jour.
789—790. T. F. M. Richters Reisen zu Wasser und zu
Lande. I—II.
791. Landtlifvet i England eller anteckningar af en
landsflykting.
792 —797. Memoires d’une contemporaine. I; III—YI;
YIII. (Sex delar).
798. Lessing, G. E. Nathan der weisse.
799. Minna von Barnhelm. Emelia
Galotti.
800. Knorring, F. P. von. Gi-amla Finland. I. Inb
801. Leivald, F. Graf Joachim. Emilie. Inb. i
1 band.
802. Leivald, F. Die Kammerjnngfer. I—II. Inb. i
1 band.
808. Hahn-Hahn. I. Ein Reiseversuch im Norden.
804. Aljieri, V. Memoires. Inb.
805. Montbel, de. Le duc de Reichstadt. Med por-
trätt. Inb.
80G —807. Ziglavy, P. Fata Morgana. Federzeichnungen.
I—II.
808. Brainne, Ch. Baigneuses et buveurs d’eau.
809. e* * *. Annu en gång.
810. Lermantow, M. Yår tids hjelte.
811. Witzleben, C. I). von. Die Grenzen der Yolks-
representation. Inb.
812. Dahlberg, C. J. Dag och natt i London.
813. Muier, J. M. Die Noth der untersten Yolks-
klassen.
814. Katalog des Musenms Wallraf-Richartz in
Köln.
815. Carlin, O. Gripsholms beskrifning.
816. Ramin, W. Anvisning afct sköta hästar.
817. Thorvaldsens museum.
818. Lagus, W. G. Om barnamord.
819. Lee, W. Hemorroiderna.
820. Preuss, A. Hårläkaren.
821. Lenström, C. J. Sveriges Litteratur ooh konst-
historia. Inb.
822. Heine, W. Wanderbilder aus Central-Amerika.
823. Lenz, A. Acht Tage in Paris.
824. Musee du Luxembourg.
825. Giraudeau, F. La verite sur la campagne de
1870.
826. Handlingar rörande en invid riddarhuset be-
lägen tomt. 1861.
827. Bonsdorff, E. J. Mun-kafveln betraktad från
medicinsk synpunkt.
828—829. Fregier, M. Histoire de Tadministration de la
police de Paris. I—II. Inb. i 2 band.
830. liochefort, H. Les depraves. 1875.
831. About, E. Les mariages de Paris.
832. Karr, A. Les femmes.
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833. North and South.
834—837. Thackeray, W M. The virginians. I—IV.
838. Disraeli, B. Sybil or the frwo nations.
839—840. Thackeray, W. M. Roandabout papers. I—TT.
841. Macaulay, Th. B. Biographical essays.
842. Warren, 8. Now and then.
843. Houssaye, A. Tragique aventure de bal mas-
que. Med porträtt.
844. Lundeqvist, N. Svenska Kammar-verkets till-
stånd.
845. Folkskoleväsendet i Finland. 1856.
846. Genlis, de. Alphonse on le fils naturel.
847. Protokoller rörande den stnd. ungdomens för-
hållande tili policekammaren. 1821. Inb.
848. Arppe, A. E. Ord tili den studerande ungdo-
men. 1859.
849. Bitterära soireer, hösten 1850.
850. Fojioeum, M. /l,ecaTi, .il;Tn bt, Anr.iin.
851. Beauval, F. G-espräche fur das gesellschaftliche
Leben. I.
852. Hasfeld, J. F. Ärnvoncide yponn.
853. Fellman, J. Anteckningar under min vistelse i
Lappmarken.
854. Finska Hushållningssällskapets utlåtande om
åtgärder tili befrämjande af finska landtbru-
ket och dess binäringar.
855. Höijer, O. Bilder ur folklifvet. 11.
856. Strömberg, J. E. Anteckningar om J. L. Rune-
berg. 11.
857. Sand, G. Histoire de ma vie.
858. Rörande besättande af professionen i allm.
hist. 1881.
859. Frisell. Engelska statsförf.
860. Kasper kalender 1878.
861. JDiverse broschyrer.
862. Gerstäcker, F. Unter dem Aeqnator. I—III.
Inb. i 1 band.
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